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Cronachetta anonima delle cose 
dell’Aquila
(Anonymous Small Chronicle of the Town 
of L’Aquila)
 post 1414. Italy. Annalistic compendium of the 
chronicles of → Buccio di Ranallo , → Antonio di 
Buccio and → Niccolò di Borbona . It narrates the 
history of  L’Aquila, in central Italy from 1055 to 
1414, but not every year of this period is covered. 
It contains some new information beyond what 
is in the three original chronicles, particularly 
on the years before the foundation of the town 
(1055–1253). It survives as a part of a 16th-cen-
tury manuscript containing copies of privileges: 
 L’Aquila, Archivio di Stato, Archivio Civico 
Aquilano, V-10, fol. 51r–52v.
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